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Reparación de cristales laminados del vehículo 
Título: Reparación de cristales laminados del vehículo. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. 
Asignatura: Elementos Amovibles. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del 
Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos. 
 
omo ya se indicó en el artículo anterior (Tipos de cristales del vehículo), solo se podrán reparar 
los cristales laminados y con el equipo correspondiente siempre y cuando el daño cumpla las 
características correspondientes para ser reparado. Cuando la rotura cumpla las características 
para ser reparado el proceso de reparación será el siguiente: 
1º.- Limpiar el cristal, cubriendo previamente la zona del daño (en caso de que no se haya cubierto 
con la pegatina) con alguna pegatina o adhesivo para que no se ensucie o puedan caer restos. 
2º.- Seguidamente se colocará un espejo en la parte interior del cristal (foto), siempre teniendo en 
cuenta que estará situado de manera que se pueda ver reflejado en el, la zona dañada. Los espejos 
suelen llevar una ventosa para facilitar la sujeción al cristal interior. En ocasiones es necesario aplicar 
una cera especial a la ventosa para que esta no se despegue del cristal.                                                                                                                                                 
 
3º.- Después de colocar el espejo hay que proceder a limpiar y eliminar posibles restos de suciedad 
o pequeños fragmentos que pueda haber en la rotura del cristal. Para realizar este proceso 
utilizaremos el punzón (foto), de manera que habrá que rascar y eliminar pequeñas virutas que se 
hayan quedado medio sueltas en la zona dañada. En el supuesto que el daño sea una grieta habrá que 
realizar en los extremos de la grieta un pequeño taladrado (sin llegar a taladrar la lámina adhesiva ni 
el cristal interior), para que la grieta no tenga peligro de aumentar de tamaño. 
 
C
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Cuando se observe que en el interior del daño hay un poco de suciedad habrá que realizar una 
absorción con la bomba de vacío para eliminar del interior del daño toda la suciedad que hubiera. 
4º.- Como el siguiente paso es colocar el porta inyector sobre el cristal, para mejorar el agarre de 
las ventosas sobre el cristal colocamos cera en las ventosas y seguidamente colocamos el porta 
inyector sobre el cristal, teniendo en cuenta que el inyector tendrá que coincidir con el daño del 
cristal (foto). 
 
5º.- Una vez colocado correctamente el porta inyector, se tiene que aplicar resina de reparación por 
el cuerpo del inyector (foto). Como el inyector esta completamente en contacto con el daño, la resina 
ira a parar directamente al daño. Se debe de poner una cantidad de resina acorde con la magnitud del 
daño (aproximadamente de 0,15 ml en los cinco daños más característicos). 
 
º.- Sin dejar pasar mucho tiempo se procede a roscar el cuerpo del inyector sobre el inyector, 
teniendo en cuenta que hay que ejercer una ligera presión sobre el cuerpo para que se escape la 
minima cantidad de resina posible y que no entre nada de aire en el interior del daño (foto). 
Seguidamente se ejercerá un pequeño desenroscado del cuerpo del inyector, sin dejar de hacer 
presión sobre el inyector, para realizar una especie de vacío que facilitará la salida de posibles 
burbujas de aire y mejorará la entrada de la resina (este proceso se realizará alrededor de unos 5 
minutos).    
Si el proceso de introducción se realiza en lugares fríos o en fechas que hace mucho frío, se podrá 
facilitar la entrada de la resina en el daño de la siguiente manera: se podrá calentar el cristal interior 
por la zona del daño con un encendedor o similar. Al calentar la resina, esta se volverá más fluida, 
mejorando así la entrada de la misma. 
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7º.- Una vez hayamos comprobado que se ha introducido la resina en el daño y que no existe aire 
seguiremos con el proceso de reparación.  
Como la resina solo se seca cuando le aplica luz ultravioleta los siguientes pasos serán los 
siguientes: quitar el porta inyector, con lo que dejaremos al descubierta la zona con resina sin secar. 
Se coloca un poco de resina de acabado en el daño y se coloca el film transparente sobre la resina 
para mejorar el secado y que la resina no se desplace hacia abajo del cristal (foto Nº1). Como bien 
hemos comentado anteriormente que la resina no se seca si no se aplica una luz ultravioleta, se 
colocará una lámpara sobre la zona reparada que está cubierta con el film transparente (foto Nº2). 
                  
(foto Nº1)                                                                    (foto Nº2) 
 
8º.- La resina puede estar seca a los 5 / 8 minutos, desde 
que se ha puesto la lámpara ultravioleta, después de ese 
tiempo se retirará la lámpara y posteriormente el film 
transparente. La resina que se coloca siempre es más de la 
que le corresponde, con lo que habrá que eliminar toda la 
resina sobrante. Esta resina se elimina con la ayuda de una 
cuchilla. Esta cuchilla se utilizará perpendicular al cristal y 
rascando la resina sobrante de forma perpendicular al cristal 
(foto) sin llegar a cortar la resina por una mala colocación de 
la cuchilla. 
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 9º.- Una vez se ha eliminado la resina sobrante queda la resina mate (foto Nº 1), esta resina será 
necesaria pulirla para eliminar su característica mate para que no repercuta en la visión del 
conductor. El proceso de pulido se realizará utilizando la taladradora / pulidora o alguna pulidora de 
reducidas dimensiones a la que se le montará un disco para pulir. Se colocará un poco de pulimento 
en la zona mate y se pulirá la zona de manera que se elimine la zona mate (foto Nº 2). 
                   
(foto Nº 1)                                                                    (foto Nº 2) 
10º.- El cristal reparado continua teniendo las mismas características que antes de la rotura, 
obteniendo así un ahorro económico importante para el dueño del vehículo.                               El 
resultado final siempre que se sigan los pasos mencionados anteriormente, siempre será una 
reparación con garantías.  
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